



mitjans a favor de l'ocupació.
La Red fa esment de les tretze
directrius per a l'ocupació
marcades en la cimera, i
s'ocupa també de la reunió
que una cinquantena de dones
periodistes van mantenir al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
per trobar estratègies
adequades a fi d'augmentar els
continguts de gènere a
Internet. Entre les notícies que
apareixen en la publicació,
destaquen les conclusions de
l'encontre de dones de les
dues ribes de la Mediterrània
que va tenir lloc recentment a
Casablanca, al Marroc.
TV3, líder a Catalunya el
1997. La cadena autonòmica
TV3 ha estat l'emissora més
vista a Catalunya el 1997
(22,0%), segons dades de
Sofres. També ha estat
l'emissora més vista d'entre les
que conformen la Federació
d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmiques
(FORTA). Igualment ha
resultat la de més audiència
durant el mes de desembre,
amb una quota del 23%.
Segueixen en el rànquing Tele
5 (21,4%), Antena 3 TV
(21,3%), TVE-1 (18,4%),
Canal 33 (7,1%), La 2 (6,6%) i
altres (3,2%). Els programes
més vistos van ser els partits
de futbol de Copa, Recopa i
Lliga on va intervenir el Barça,
i "Médico de familia".
Granados deixa la
Fundació de Ràdio i TV
Locals. El diputat de CiU al
Parlament i exdirector de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) Joan
Granados deixarà la direcció
de la Fundació de Ràdio i
Televisió Locals de Catalunya.
Aquest organisme ha estat
recentment acusat per
l'oposició parlamentària de
rebre tres subvencions de
divuit milions de pessetes de
les diputacions de Tarragona,
Girona i Lleida amb càrrec a
factures idèntiques. Granados
explica que la causa del
conflicte denunciat va ser "un
error de gestió" del qual no va
ser responsable directe.
Solucionat el tema, segons
Granados, deixa la fundació




convencional a les TV. Les
emissores de televisió reben
Dia a dia




Nova ràdio municipal a
Terrassa. El consell executiu
de la Generalitat ha concedit a
l'Ajuntament de Terrassa la
llicència per a una ràdio
municipal que emetrà en el
95.1 del dial de la freqüència
modulada. El consistori ha
encarregat als professionals de
Televisió de Terrassa (TVT),
creada fa uns anys, la posada
en funcionament de la nova
ràdio. L'emissora instal·larà els
seus estudis a la seu de TVT,
al carrer de Galileu, i
començarà a emetre a final de
gener. Oferirà una
programació basada en espais
d'informació i de servei públic.
500 "Setciències" a TV3. El
concurs diari "Setciències", de
TV3, ha gravat el seu programa
número 500, que s'emetrà el 7
de gener. L'espai que presenta i
dirigeix Enric Calpena té una
audiència mitjana de 245.000
persones i ha repartit més de
130 milions en premis.
La web de YAvui es
renova amb l'any nou. La
pàgina de YAvui a Internet es
renova per oferir més serveis
als usuaris que hi accedeixen
diàriament. Continuarà oferint
el contingut de l'Auui, però
amb un nou disseny i una
organització reordenada. A
partir d'ara l'accés al text i al
format gràfic es pot fer des de
la mateixa pàgina electrònica,
i les pàgines del diari gràfic es
poden baixar a l'ordinador
personal una a una, cosa que




amb "la Caixa". La Caixa de
Pensions i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya
signen un conveni de
col·laboració amb l'objectiu
que els col·legiats puguin
gaudir de productes financers
de "la Caixa" amb condicions
preferents. Per part del
Col·legi signa el degà,
Salvador Alsius, i per part de
"la Caixa", Rosa Maria Cullell,
aleshores cap de Relacions
Exteriors de l'entitat i
actualment directora adjunta.
Número 10 de La Red. La
revista de la Red Europea de
Periodistas Españolas, La
Red, publica el seu desè
número, amb informacions
sobre el tema de l'ocupació
laboral, debatut en la reunió
que els caps d'estat i de
govern dels quinze països de la
UE van tenir a Luxemburg els
dies 20 i 21 de novembre. En
aquella trobada, el Consell
Europeu va fer una crida a tots
els agents socials i va acceptar
la proposta del Parlament
Europeu d'incrementar els
Salvador Alsius i Rosa Maria Cullell signen el conveni de col·laboració entre
"La Caixa" i el Col·legi de Periodistes.
Granados deixa la Fundació de
Ràdio i Televisió Locals.
cada vegada més ingressos
provinents de les televisions de
pagament, mentre baixa la
recaptació per la via de la
publicitat convencional. Són
dades d'un estudi de la
consultora KMPG dut a terme
per encàrrec de les Nacions
Unides i la radiotelevisió
pública italiana, RAI.
6 de gener
Valentí Puig guanya el
Josep Pla. El col·laborador i
crític literari d'El País Valentí
Puig guanya el premi Josep
Pla de narrativa en català,
convocat per l'editorial
Destino, amb l'obra L'home
de l'abric. Valentí Puig és
llicenciat en filosofia i lletres i
en filologia anglesa per la
Universitat de Barcelona. Ha
treballat com a periodista, ha





fet crítica i ha publicat poesia,
novel·la i narracions. L'obra
guanyadora la va escriure
després d'una lectura detallada
dels 45 volums de l'escriptor
empordanès. La periodista
basca Lucia Etxebarria obté el






Canal 33, "Notícies 33".
L'última emissió va tenir lloc el
19 de novembre passat,
encara que la directora i
presentadora, Montserrat
Besses, es va acomiadar de
l'audiència fins al dia 7 de
gener. La cadena no ha fet
cap advertiment previ de la
desaparició. Fonts de la
direcció assenyalen que "no hi
ha pressupost per fer-lo".
Montserrat Besses
s'incorporarà a la secció de
cultura de la redacció general
de Televisió de Catalunya.
8 dc gener
Els municipis s'agrupen
per la segona xarxa de
cable. 650 ajuntaments
catalans formen el consorci
Localret, creat pels municipis
catalans per defensar els seus
interessos davant els grans
operadors del cable. L'alcalde
de Sabadell, Antoni Farrés, és
el president del consorci, i el
director general és Ramon
García Bragado. El nou
organisme veu necessari
establir relació amb altres
operadors, especialment amb
Retevisión.
Barceló torna a la tertúlia
de COM Ràdio. Àngels
Barceló es reincorpora com a
moderadora al programa "La
nit", de COM Ràdio. Els dijous
la periodista moderarà la
tertúlia des de Madrid. "La nit"
s'emet de dilluns a divendres,
d'onze a dotze de la nit, amb
participació de diferents
personatges de la vida política
i social de Catalunya.
Premis de l'Associació de
la Premsa de Madrid. Iñaki
Gabilondo, conductor del
programa "Hoy por hoy", de
la cadena SER, és guardonat
per l'Associació de la Premsa
de Madrid amb el premi Víctor
de la Serna al periodista de




reconeixement de tota una
vida professional
desenvolupada en diferents
mitjans. Manuel Ostos, delegat
de l'agència Efe a Alger, és
distingit amb el premi Javier
Bueno, per la seva tasca en
diferents mitjans.
Internet perjudica la
premsa dels Estats Units.
Els responsables de les
empreses de comunicació dels
Estats Units han declarat unes
pèrdues milionàries degudes a
la presència de la premsa a
Internet. De totes maneres,
expressen la seva confiança en
la rendibilitat d'Internet, ja que
la xarxa té avantatges que no
tenen altres sistemes
tradicionals com la premsa, la
ràdio o la televisió.
CC OO recorre l'expedient
de regulació de RTVE. El
Àngels Barceló torna a la tertúlia de
COM Ràdio.
sindicat Comissions Obreres
(CC OO) presenta un informe
clavant el ministeri de Treball
en el qual s'oposa a
l'expedient de regulació
d'ocupació presentat per
l'actual direcció de RTVE. Si
s'aprovés l'expedient, se








Fronteres i Comitè de
Protecció dels Periodistes
informen que un total de 26
professionals de la informació
van morir assassinats durant el
1997 a 14 països per
represàlies o atemptats
terroristes. Els països amb més
víctimes van ser l'índia (set),
Colòmbia (quatre) i Mèxic (tres).
Seminaris de Tècniques de






destinats a proporcionar eines
d'intervenció ais comunicadors
que treballen en organitzacions
diverses: institucions públiques
i privades, empreses
industrials, comercials i de
serveis, màrqueting, relacions
públiques, publicitat, imatge,
gabinets de premsa, etc. Avui i
demà, 10 de gener, té lloc el
curs sobre Formació de
Portaveus, on es tracta del
perfil del portaveu, les actituds
davant els professionals del
periodisme, els recursos per
obtenir credibilitat, les
tècniques d'expressió davant la
càmera de televisió i la ràdio...
Són professors del curs
Salvador Alsius i Josep Cuní.
Alsius és degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
doctor en ciències de la
informació i professor dels
Estudis de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra.
Josep Cuní és llicenciat en
ciències de la informació i
també professor dels Estudis
de Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra.
Ràdio Estel ret homenatge
a Carles Sentís. A través de
l'espai "Amb llum pròpia",
Ràdio Estel ret homenatge a
Carles Sentís. En el decurs del
programa es fa públic el
pròxim atorgament de la Clau
Gabilondo i Sotillos, premiats per
l'A. de la P. de Madrid.
de Barcelona al periodista, pel
seu esforç i la seva feina en
favor de la ciutat comtal. Entre
els assistents a l'acte, hi
figuren els periodistes Josep
M. Cadena i Jaume Arias. El
programa està dirigit i
presentat per Joan Armengol.






editorial del grup Correo.
El consell d'administració del
Grupo Correo de
Comunicación nomena
director editorial José Antonio
Zarzalejos, director del diari El
Correo. En endavant
Zarzalejos reorganitzarà des de
Madrid l'àrea editorial del
grup, això és, dirigirà i
coordinarà la línia d'opinió i la
presa de posició davant els
diferents esdeveniments
informatius. Zarzalejos
presidirà un nou comitè
editorial i exercirà de portaveu
de l'organització, entre d'altres
funcions.
Les digitals franceses,
favorables a la fusió. Les
tres ofertes de televisió digital
de França, CanalSatellite, TPS
i ABSat, són en general
favorables a la fusió. ABSat és
la societat més petita i està a
punt de ser absorbida per
TPS. La tendència a la fusió,
per plantar cara a les "grans"
dels Estats Units, ja ha tingut
lloc a Alemanya i a Itàlia.
Acomiaden Núria Montero
de la COPE. S'efectua l'acte
de conciliació per
l'acomiadament de Núria
Montero de la cadena COPE
Barcelona. La periodista, que
feia setze anys que era a
l'emissora, havia estat
acomiadada el 9 de desembre,
al·legant una reestructuració
en la programació local.
Montero va començar la seva
carrera el 1981 a Ràdio
Miramar, empresa que va ser
absorbida més tard per la
COPE.
Suport institucional al
Col·legi de Publicitaris. La
constitució del Col·legi de
Publicitaris de Catalunya rep
un "suport total" del president
de la Generalitat, Jordi Pujol,
en la reunió entre aquest i la
junta directiva de l'Associació
Catalana de Publicitat i
Comunicació (ACPC). L'any
1997 el sector publicitari va
generar a Catalunya un 30%
del bilió de pessetes que es va
facturar en el conjunt de
l'Estat. El Col·legi de
Publicitaris de Catalunya
podria estar en marxa abans
de l'estiu vinent.
Les TV van augmentar els
anuncis el desembre. Un
estudi realitzat per Cia
Medianetwork manifesta que
les cadenes de televisió
espanyoles van emetre el mes
de desembre passat un total de
124.547 anuncis, un 17,7%
Núria Montero, acomiadada de la
COPE.
més que en el mateix període
de l'any anterior. Es va emetre
una mitjana diària de 4.018
anuncis, enfront dels 3.414 de
desembre de 1996.
10 de gener
El diari italià L'Unità
accepta capital privat.
L'Unità, diari històric dels
comunistes italians, es
privatitzarà en un 75%. L'altre
25% quedarà en mans del
Partit Democràtic de
l'Esquerra (PDS), que va
succeir el 1990 l'antic Partit
Comunista Italià. Els grups
Tosinvest i Asset són els nous
accionistes majoritaris.
L'Unità es va fundar l'any
1924. En els últims dos anys
la seva circulació havia baixat
de 400.000 a 100.000
exemplars.
Mercè Canela substitueix Albert
Jané en la direcció de Cavall Fort.
Tele 5 renova informatius.
El periodista Fermin Bocos
debuta com a editor i
presentador de "Las noticias
fin de semana", un dels nous
informatius de Tele 5. Fermín
Bocos va ser el director de
Radio Exterior de España de
RNE fins a final de l'any
passat. El seu objectiu ara és
fer un informatiu que segueixi
la societat de l'Estat al llarg
dels caps de setmana. L'altra
novetat consisteix en la
introducció de la tertúlia "La
mirada crítica" a l'informatiu
del matí. "Las noticias. Buenos
días" serà presentat per Gloria
Serra i Toni Garrido.
11 de gener
TVE Balears amplia el
català. Per un acord entre
Fernando López Amor,
director de RTVE. i Jaume
Matas, president del Govern
balear, Televisió Espanyola a
les Balears augmentarà dues
hores diàries, de dilluns a
divendres, les emissions en
català, passant de les cinc i
mitja actuals a tretze les hores
setmanals d'emissió. Durant
un període de cinc anys, el
Govern autonòmic dedicarà
cada any 250 milions de
pessetes a millorar el centre
territorial.
12 de gener
Homenatge a Albert Jané.
El fins ara director de la revista
Cavall Fort, Albert Jané, rep
un homenatge de companys,
amics i lectors amb motiu de la
seva jubilació. Jané ha treballat
35 anys en l'esmentada
publicació, divuit d'ells com a
director. A partir d'aquest
mes, Cavall Fort apareixerà
sota la direcció de Mercè
Canela.
Declarada deserta la
subhasta de Diario 16. La
subhasta de les capçaleres de
Diarioló a un preu de sortida
de 584 milions es declara
deserta en primera
convocatòria, en no presentar-
s'hi cap comprador. La
licitació es celebrava al jutjat
número 40 de Madrid. El
pròxim dia 15 es farà una
segona subhasta, amb una
rebaixa del 10% sobre el preu
de sortida inicial. Malgrat la
reserva, es comenta que hi ha
dos grups "econòmicament
sòlids" interessats en la
compra de les capçaleres.
Treball autoritza RTVE a
retallar plantilla. El ministeri
de Treball autoritza la direcció
de RTVE a posar en marxa
l'expedient de regulació de
feina, que prescindirà de
1.500 treballadors mitjançant
prejubilacions, jubilacions
anticipades i baixes voluntàries
incentivades. Només faltava el
vistiplau del ministeri per tirar
endavant la proposta del
director general de l'ens,
Fernando López Amor. El
portaveu sindical de




El Mundo, líder a Internet
segons l'OJD. Un informe
de l'OJD sobre consultes dels
diaris a Internet el mes de
desembre passat assenyala el
diari El Mundo com "la més
consultada de les publicacions
electròniques subjectes al
control de l'Oficina de
Justificació de la Difusió
(OJD) ". El servidor d'El
Mundo va tenir el mes passat
una mitjana diària de 78.549
pàgines consultades. L'ABC
en va tenir 29.935, i La
Vanguardia 16.856.
El màrqueting reclama un
fitxer de dades. El sector de
la publicitat i el màrqueting
directe reclama al Govern
estatal un fitxer públic amb
noms i adreces d'espanyols als
quals no els importa rebre
publicitat. L'Associació
Espanyola de Màrqueting
directe agrupa les 200
empreses del sector, que van
facturar 295.204 milions de
pessetes l'any 1996.
Telefónica ha deixat de
subministrar dades dels seus
usuaris que arribaven al sector
de la publicitat a través de
Coditel, que llogava els llistats
des de 1969. L'Organització
de Consumidors i Usuaris
(OCU) està a favor del sector
publicitari, i diferencia les
dades sensibles —com raça,
religió, etc., que "mai no han
d'utilitzar-se sense
autorització"— de les que





commemora el centenari de la
carta-manifest "J'accuse...!",
publicada al diari francès





Maria Matilde Almendros i Federico Gallo, recordats en un especial del
magazín "Fantasía", de RNE.
Josep Pernau rep una insígnia honorífica de la FAPE a la Universitat
Menéndez y Pelayo.
s'adreçava al president de la
República, Félix Faure, i
acusava l'exèrcit francès i el
ministeri de la Guerra d'haver
fabricat les proves contra el
capità d'estat major Alfred
Dreyfus, per defenestrar-lo.
Homenatge a Federico
Gallo amb "Fantasía". En
un acte públic a la llibreria
Crisol de Barcelona, es ret un
homenatge al malaguanyat
periodista Federico Gallo, que,
juntament amb Jorge Arandes,
Maruja Fernández i María
Matilde Almendros, va crear el
magazín "Fantasía", a RNE. El
programa incloïa actuacions
en directe i va estar en antena
durant divuit anys. Arandes,
Maruja Fernández i Miguel
Rey tornen a presentar per a
l'ocasió un especial "Fantasía"
amb actuacions en directe i
documents radiofònics
originals dels desapareguts
Federico Gallo i María Matilde
Almendros.




canvia el disseny de les
entrevistes que treu a la
contraportada. Després de dos
anys i mig, amb gairebé 600
entrevistes publicades,
Margarita Rivière deixa la
secció per incorporar-se a una
sèrie que es publicarà a les
pàgines del "Magazine". Les
entrevistes seran realitzades a
partir d'ara per Víctor M.




personal i les respostes a un
qüestionari privat. Juan Tapia,
director del rotatiu, enceta la
nova secció. En les primeres
entrevistes apareixen els set
principals polítics catalans
fotografiats amb el petit Mario
Jurado Martínez, el primer
nen nascut a Catalunya el
1998. S'encarreguen de les
fotografies de la secció José
María Alguersuari, Pedro
Madueño i Luis Prada.
Margarita Rivière deixa la
contraportada de La Vanguardia.
Topada amb Apeles als
Jutjats. El càmera de TVE
José Luis Asensio interposa
una denúncia al jutjat de
guàrdia contra el pare Apeles,
per la presumpta agressió de
què va ser víctima quan
intentava prendre una imatge
del sacerdot. Apeles es dirigia
al jutjat d'instrucció número 4,
on li havia de ser notificada
una multa de circulació, quan
el van descobrir un grup de
periodistes que esperaven
Javier de la Rosa. El capellà va
allargar la mà envers el
càmera i la seva màquina per
impedir que el fotografiessin, i
de l'acció en va resultar
lesionat José Luis Asensio,
segons la denúncia. El fotògraf
va ser atès a l'Hospital Clínic,
on li van diagnosticar luxació
de canell.
La UE estudia un projecte
de CTC. La Comissió
Europea (CE) investiga una
operació de concentració que
afectaria el control de Cable i
Televisió de Catalunya (CTC),
empresa adjudicatària del
concurs de cable a Catalunya.
CTC està participada per
Endesa (20%), Cableuropa
(20%), Gas Natural (10%),
Invercatalunya Cable (Caixa
de Catalunya, 10%), Stet
(12,5%), Tisa (La Vanguardia,
7,5%) i Multimédia Cable
(7,5%). Els nous inversors de
CTC podrien ser, segons fonts
de Brussel·les, les empreses
Cableuropa SA, Bank of
America, International
Investment Corporation i
General Electric, a través de
l'empresa conjunta
SpainCom. Cableuropa, però,
manifesta que SpainCom no
és la societat que l'engloba,
sinó una de les seves
accionistes.
14 de gener
Distinció de la FAPE a
Josep Pernau. Té lloc a la
Universitat Menéndez y
Pelayo de Santander el
lliurament de guardons a
professionals del periodisme
per part de la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE). José
Antonio Zarzalejos,
Batussa del pare Apeles amb
fotoperiodistes als jutjats.
responsable editorial del grup
Correo, rep el primer premi
FAPE de periodisme. Així
mateix, s'imposen insígnies
honorífiques a Josep Pernau,
Antonio Petit i Luis Blanco
Vila, expresidents de la
federació, en reconeixement
dels seus mèrits professionals.
En el mateix acte, la FAPE
celebra el 75è aniversari de la
seva creació.
A la presó per informar, al
Camerun. La World
Association of Newspapers,
WAN (Associació Mundial de
Periòdics), s'expressa en
contra de la sentència que ha
condemnat a dos anys de
presó i 150.000 pessetes de
multa el director del diari
camerunès Le Méssager, Pius
Njawé, sota l'acusació de
"difondre notícies falses".
Njawé va ser arrestat dos dies




l'esmentat diari un article en
què informava sobre un atac
cardíac que havia sofert el
president del país, Paul Biya,
mentre presenciava la final de
la Copa de Camerun de futbol.
Els advocats del periodista
estudien presentar una
apel·lació contra la sentència,
considerant que els jutges no
han pogut demostrar amb
testimonis mèdics que la
informació sobre la malaltia
presidencial fos falsa.
La revista Rolling Stone,
premi de fotografia. Una
imatge de portada de la revista
nord-americana Rolling Stone
obté el premi Eisi de
fotografia, atorgat per l'escola
de periodisme de la Universitat
de Columbia. El premi du el
nom del que és considerat un
dels pioners del
fotoperiodisme, Alfred





TV3 adrecen un escrit als
directius dels serveis
informatius de l'emissora en el
qual rebutgen ser tractats com
"actors o vedets". El fet s'ha
produït per unes declaracions
del cap d'imatge de TV3, Joan
Minguell, a El País, on deia
que una presentadora de
noticiaris "ha de seduir,
expliqui el que expliqui". Entre
els firmants de l'escrit figuren
els presentadors dels principals
informatius.
L'Audiència dóna la raó a
TV3. L'Audiència de
Barcelona s'expressa a favor
de TV3 respecte a la decisió
de l'emissora autonòmica de
negar-se a emetre l'anunci
d'un "diccionari valencià-
castellà", regal del diari Las
Provincias, de València. El
tribunal considera que la
negativa no constitueix delicte
ni vulnera la Constitució.
L'empresa valenciana Federico
Domènech SA és l'entitat que
havia presentat la querella
contra la televisió autonòmica
per haver refusat l'anunci.
15 de gener
Joan Clos fa balanç al
Col·legi de Periodistes.
L'alcalde de Barcelona, Joan
Clos, pronuncia al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "Balanç de la
ciutat. Projectant el futur".
Presenta l'acte el degà,
Salvador Alsius, el qual
recorda que és la tretzena
compareixença anual d'un
alcalde de Barcelona al
Col·legi. Les conferències, ja
tradicionals, van començar
l'any 1983, quan el degà era
Carles Sentís i l'alcalde
Pasqual Maragall. En aquesta
ocasió, el batlle Joan Clos fa





importància de Barcelona com
a metròpoli mediterrània i
ciutat turística (amb set milions
de pernoctants el 1997). Pel
que fa al centre de la ciutat,
Clos vol aprofundir en
relacions de convivència i
participació, rehabilitar
habitatges i espais públics i
incrementar el projecte
educatiu de la ciutat. Quant al
Fòrum de les Cultures del
2004, l'alcalde el presenta
com "un espai de reflexió"
sobre pau, creativitat i
cultures.
Lleida presenta el Festival
de Cinema Llatinoamericà.
Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la IV Mostra
de Cinema Llatinoamericà de
Lleida, que tindrà lloc en
aquesta ciutat entre el 16 i el
24 de gener. Està patrocinat
per l'Ajuntament lleidatà, amb
la col·laboració de la Casa
d'Amèrica, l'Institut de
Cooperació Interamericana
(ICI), l'Acadèmia de les Arts i
les Ciències
Cinematogràfiques d'Espanya i
el ministeri d'Afers Estrangers.
J. M. Huertas, primer periodista que
rep la Medalla de Barcelona.
La Voz de Galicia
s'adjudica Diario 16.
L'empresa Disgasa, grup
editor de La Voz de Galicia,
adquireix per 527 milions de
pessetes la capçalera de
Diario 16, en la segona
subhasta celebrada en el jutjat
de primera instància número
40 de Madrid. En nom de
Distribuidor Gallego de
Publicaciones SL (Disgasa),
s'hi presenta Emilio Rey,
director de La Voz de Galicia,
que promet mantenir Diario
16 al carrer i estudiar
detingudament la possible
recontractació dels
treballadors. La xifra recaptada
en la subhasta s'aplicarà
preferentment a pagar els
salaris que es deuen als
treballadors.
Joan Clos fa balanç de l'actuació municipal a Barcelona durant l'any 1997,
seguint un costum que va començar Pasqual Maragall.
16 de gener
Medalla d'Honor a Josep
Maria Huertas. L'alcalde de
la ciutat comtal, Joan Clos,
lliura les primeres Medalles
d'Honor de Barcelona a 24
persones i entitats que s'han
distingit pels seus valors
ciutadans. Un dels premiats és
Josep Maria Huertas Claveria,
periodista que compta en el
seu haver 35 anys d'exercici
de dedicació als temes
ciutadans, tant en mitjans de
comunicació com en llibres
sobre Barcelona. Actualment
és redactor en cap i
columnista d'El Periódico de
Catalunya. Entre els
guardonats destaquen també
Antònia Macià, vídua del
president Tarradellas; el





de Medicus Mundi; l'escriptora
Teresa Pàmies i la cooperativa
cultural Rocaguinarda.
El Bundestag vota a favor
de les escoltes. Els diputats
del Bundestag (cambra baixa
del Parlament alemany)
aproven una modificació de la
Constitució que permetrà obrir
la porta a la legalitat de les
escoltes judicials, aplicades no
tan sols als grans delinqüents
sinó també a persones que en
un moment donat tractin amb
ells: metges, periodistes,
advocats, etc. La possibilitat
d'aquesta llei, que ara haurà de
passar pel Bundesrat (cambra
alta) perquè sigui aprovada
definitivament, ha generat
multitud de protestes al país.
Dos dies abans l'Associació de
Periodistes Alemanys havia
anunciat la seva intenció de
portar el Bundestag davant el
Tribunal Constitucional per tal
d'aturar en última instància la
llei, que autoritza les escoltes
amb micròfons ocults en
redaccions i domicilis privats
dels periodistes. Els periodistes
acusen el Parlament de limitar
la llibertat de premsa i
d'entorpir l'exercici de la
professió. El titular de Justícia,
Edzard Schmidt-Jorzig,
assenyala que "els nous
mètodes de delinqüència
organitzada obliguen l'Estat a
recórrer a noves estratègies
per combatre el crim".
L'Arxiu Nacional rep el
Fons de Modest Sabaté.
L'Arxiu Nacional de Catalunya
rep el fons documental de
Modest Sabaté i Puig, donat








comodat que es farà
automàticament efectiu d'aquí
a cinc anys. Modest Sabaté va
néixer a Cassà de la Selva
l'any 1909 i morí el 1986 al
Voló (Rosselló), on vivia exiliat
des de la Guerra Civil.
Periodista de La Veu de
Catalunya i coautor amb
Joan Costa i Déu dels llibres
La nit del 6 d'octubre a
Barcelona (1935) i La veritat
del 6 d'octubre (1936), va
fundar a França una empresa
de manufactura de suros, a la
qual tradicionalment s'havia
dedicat la seva família i que
avui és la segona del món. Els
fons dipositats fan referència a
les activitats polítiques i de
promoció de la cultura
catalana que va realitzar
Sabaté al Rosselló, i no
inclouen documents anteriors




consciència. El jutjat social
número 22 de Madrid
desestima la demanda contra
el diari Ya presentada per un
periodista que va dimitir de
l'esmentat rotatiu i que va
invocar la clàusula de
consciència per una qüestió
d'ideologia del diari. La
demanda, que va ser
presentada per Francisco
Escobar, exsotsdirector del Ya,
ha estat denegada perquè el
demandant la va presentar
quan ja s'havia extingit la seva
relació laboral amb l'empresa.
Conferència internacional
Eurofiction. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la
conferència internacional
Eurofiction, Observatori de la
Ficció Televisiva. Organitza la
jornada la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, amb la
col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, TVE
i Media Antena Catalunya.
Eurofiction és un observatori
instituït en cinc països
europeus (Alemanya, Espanya,
França, Gran Bretanya i Itàlia)
amb l'objectiu de fer un
seguiment sistemàtic de la
ficció televisiva de producció
estatal i europea oferta
anualment per les televisions
de cada país.
Homenatge a Joan Viñas.
L'Associació Catalana de
Comunicació i Relacions
Públiques celebra el primer
d'una sèrie d'actes
d'homenatge al periodista
Juan Luis Cebrián rep el premi
Agustín Merello de comunicació.
Joan Viñas i Bona, amb motiu
del seu 80è aniversari. Durant
l'acte, que és presentat per
Joan Armengol, es lliura a
Viñas el premi Eurídice.
Quatre mil periodistes a
Cuba amb el Papa.
Cadenes de televisió d'arreu
del món es desplacen a Cuba
per informar sobre la
imminent visita del papa Joan
Pau II, el pròxim dia 21. Uns
4.500 periodistes s'instal·laran
a l'illa per cobrir l'arribada i els
actes pastorals del Papa.
Televisió Espanyola (TVE) hi
envia 53 professionals i alhora
inaugura la seva delegació
permanent a l'Havana, al
capdavant de la qual hi haurà
el periodista català Vicenç
Sanclemente.
Helena García Melero presenta
l'espai "La uigília", a Ràdio Estel.
Nova York premia un
reportatge de TVE. Un
reportatge de Televisió
Espanyola (TVE) sobre els
supervivents de les Brigades
Internacionals, realitzat durant
la visita a Espanya de 400
exbrigadistes, obté la medalla
de plata en el 40è Festival de
Nova York, en la categoria de
millor informatiu no diari. El
documental, que va ser emès a
final de 1996 dins el
programa "Informe semanal",
fou realitzat per Alicia G.
Montano.
L'Associació de la Premsa
de Cadis honora Cebrián.
Juan Luis Cebrián, conseller
delegat de PRISA i membre de
la Real Academia de la
Lengua, rep el premi Agustín
Merello de la comunicació,
atorgat per l'Associació de la
Premsa de Cadis. El premi li
ha estat atorgat per "la seva
decidida defensa de les




col·labora a Ràdio Estel.
La periodista de TV3 Helena
García Melero dirigeix i
presenta a partir d'avui el
programa de Ràdio Estel "La
vigília", en el qual intervé
Miquel Roca. El nou programa
s'estructura com un "espai de
reflexió i companyia".
S'emetrà els diumenges a la
nit, i cada setmana hi serà
present un personatge
conegut.
Premis de la revista TP. Es
lliuren els premis TP de Oro,
atorgats per votació popular a
les personalitats més
destacades de la petita pantalla
durant l'any. Els premis del
1997 recauen en Emilio
Aragón, com a millor actor;











diari; "Caiga quien caiga",
millor programa d'actualitat i
reportatges; "Moros y
cristianos", millor programa
d'entrevistes i debats; "¿Qué
apostamos?", millor concurs, i
el "Señor Galindo", millor
personatge revelació. S'atorga
Xavier Sardà, guardonat per la
revista TP.
una menció especial a títol
pòstum a Pilar Miró, i
distincions a Ernesto Saénz de
Buruaga (TVE), a l'actriu
Florinda Chico i al programa
"El tiempo", de José Antonio
Maldonado.
Comiat dels treballadors
de Diario 16. Els
treballadors de Diario 16
insereixen una pàgina de
comiat en l'edició d'avui, on
anuncien que molts d'ells ja no
continuaran a la plantilla.
Percebran tanmateix els salaris
que se'ls deuen i la
indemnització que marca la
llei.
19 de gener
BTV ha doblat audiència.
L'emissora Barcelona Televisió
(BTV) té, segons Sofres, una
audiència mitjana de 160.000
televidents de la ciutat de
Barcelona. Actualment s'han
complert els cent primers dies
d'ençà que l'emissora es va
remodelar, el mes de setembre
passat. Segons el seu director,
Manuel Huerga, volen atendre
preferentment les minories, i
no els preocupa l'audiència.
De cara a un pròxim futur,
BTV vol incorporar múltiples
llengües, a part del català, que
és l'habitual de l'emissora.
Carlotti declara davant
Garzón. El conseller delegat i
director general de Tele 5,
Maurizio Carlotti, declara
davant el jutge de l'Audiència
Nacional en relació amb el
presumpte delicte de frau fiscal
de societats que van participar




cadena. A Carlotti no li consta
cap irregularitat, ja que els fets
investigats són anteriors a la
seva arribada a Espanya.
Carlotti es va incorporar a
Tele 5 a final de 1994.
Alfredo Vara, director en
funcions de Diario 16. El
grup Voz nomena director en
funcions de Diario 16 el
periodista Alfredo Vara, fins
ara redactor en cap de La Voz
de Galicia i coordinador
d'informació del grup. El




adjunt de La Voz de Galicia.
Diario 16 es confecciona a la
redacció central de La Voz de




Tele 5. La cadena privada
Tele 5 realitza la seva primera
desconnexió territorial per a
Catalunya. El nou espai,
íntegrament en català, és un
informatiu de quinze minuts
que s'emet de dilluns a
divendres amb el nom de "Les
notícies, bon dia". Està
presentat per Carme
Chaparro i realitzat per Atlas
Catalunya, la societat
participada al 50% per Tele 5
i el Grup Godó, creada el dia
10 de desembre passat.
Mor Francesc Noy. Mor a
Barcelona, a l'edat de 69
anys, l'exdirector de La
Vanguardia i professor
universitari Francesc Noy, que
patia una llarga malaltia que el
va tenir apartat de l'activitat
professional els últims cinc
anys. Noy va estar vinculat a
La Vanguardia durant
quaranta anys, i en va ser
director del 23 de setembre de
1983 al 17 de novembre de
1987. Va tenir també càrrecs
executius a les revistes Gaceta
Ilustrada i Historia y Vida.
Com a universitari, va estar
primerament vinculat a la
Universitat de Barcelona, d'on
va ser expulsat el 1968 per
haver-se manifestat contra la
política ministerial aleshores
vigent. Mentre va estar apartat
de la docència a la UB, durant
dos anys, va impartir classes
de disseny, compaginació i
tipografia a l'Escola de
Periodisme de l'Església de
Barcelona. Va ser un dels
fundadors de la Universitat
Autònoma de Barcelona i de
la seva Facultat de Ciències de
la Informació, entre d'altres
competències a la UAB. A
partir de 1978 es va fer càrrec
de la direcció general
d'Ensenyament i va ser
conseller del ram en el primer
govern de Jordi Pujol. Havia
rebut la Creu de Sant Jordi de
la Generalitat de Catalunya i la
Legió d'Honor francesa.
L'IPI dóna suport als
periodistes bascos. La junta
directiva de la secció
espanyola de l'Institut
Internacional de Premsa (IPI)
celebra la primera reunió del
1998 a Bilbao, on expressa el
"suport a la tasca que realitzen
els periodistes bascos a favor
de la llibertat d'expressió,
enmig de grans dificultats, i al
servei de la llibertat i la
democràcia". L'IPI destaca
"l'absoluta necessitat de
preservar la paraula davant de
la violència", amb el
convenciment que "a través
dels mitjans de comunicació és
possible l'existència de punts
d'encontre entre grups socials
d'interessos divergents".
Decés d'Eduard Berraondo
Viñas. Mor a l'edat de 73
anys Eduard Berraondo Viñas,
una de les veus pioneres de
RNE a Catalunya,
particularment en el comentari
de proves esportives ciclistes.
Era pare del periodista de




fotografia. Es lliuren els
premis internacionals
Fotograndprix '97, que
atorguen un guardó honorífic
a la saga dels Pérez de Rozas.
Es crea així un nou premi per
reconèixer les carreres dels
fotògrafs, que d'altra banda
seran recollides en una nova
col·lecció de llibres. Entre
d'altres premis, el Grandprix
d'or correspon a Cristina
García Rodero, professora de
l'Escola de Belles Arts de la
Complutense de Madrid, per
una fotografia de gent
xipollejant a l'aigua; el
Grandprix de plata s'atorga al
fotògraf d'El Mundo Larry
Mangino, per una foto del
regidor del PP al País Basc
Miguel Ángel Blanco,
assassinat per ETA el juliol de
1997, i el tercer premi és per
a Jesús Jaime Mota, per la
imatge d'un nens africans en
una escola.
Pilar Morales, la veu d'"Elena
Francis", mor als 58 anys a Navarra.
Mor Pilar Morales, la veu
d'"Elena Francis". Es
produeix a Navarra el decés de
Pilar Morales, a l'edat de 58
anys. Va ser una de les veus
pioneres de RNE a Catalunya,
coneguda per haver-se
encarregat de llegir les cartes
adreçades al consultori
d'"Elena Francis". Últimament
havia col·laborat a Radio 5
(Todo Noticias) i en un
programa de moda.
Dimiteix el president de la
RAI. El president de la
radiotelevisió pública italiana
(RAI), Enzo Siciliano, presenta
la seva dimissió, a causa de la
caiguda de l'audiència del
principal telediari de la RAI-1.
Aquest ha estat superat en
audiència per l'informatiu de la
cadena privada Canal 5,
propietat del grup de Silvio
Berlusconi.
Francesc Noy mor als 69 anys a
Barcelona.
Garzón deixa sense efecte
la imputació a Carlotti. El
jutge de l'Audiència Nacional
Baltasar Garzón aixeca la
imputació que pesava sobre el
director de Tele 5, Maurizio
Carlotti, en la investigació que
Garzón té en curs sobre un
presumpte frau fiscal de dos
mil milions de pessetes en
aquella cadena. També queden
lliures de tot càrrec el
responsable financer de Tele
5, José Luis Puche, i Alfredo
Fraile Lameyer. L'acte del
magistrat, emès el passat dia
20, afirma que les tres
persones esmentades





L'emissora privada Canal Plus-
França compra el 45%
d'accions que tenia el grup
alemany Kirch a l'emissora
italiana Telepiù. El preu de la
transacció és de trenta milions
de dòlars (4.600 milions de
pessetes). L'emissora francesa
controla així el 90% de
l'accionariat; el 10% restant




l'accionariat de Tele 5. La
cadena privada Tele 5 i
Planeta Corporación, filial de
l'editorial Planeta, anuncien la
incorporació a Tele 5 de
l'empresa editora amb un 10%
d'accions, operació que
suposa un desemborsament de
9.700 milions de pessetes. Les
accions adquirides per Planeta
estaven fins ara en mans de
Prensa Española, editora
d'ABC. Els principals socis de
l'emissora són actualment
Mediaset, de Silvio Berlusconi,
el grup Correo i el grup
alemany Kirch, cadascun d'ells
amb un 25% de les accions.
Un 2% pertany a petits
accionistes i un 13% es troba
en dipòsit al Banc
Internacional de Luxemburg.
Exposició "Pla, en primer
pla" al Col·legi. S obre al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició
fotogràfica "Pla, en primer
pla", que ofereix imatges de
l'escriptor empordanès cedides
per diferents arxius. La mostra
ha estat organitzada per la
demarcació de Girona del






d'Advocats de Figueres, el
Col·legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Girona,
la delegació del d'Economistes
en aquella capital i la Fundació
Caixa Sabadell. Hi han
col·laborat amb l'aportació de
material gràfic arxius oficials i
privats: Arxiu Nacional de
Catalunya, Ajuntament i
Diputació de Girona, La
Vanguardia, la vidua Luján,
Josep M. Espinas, Xavier
Amir, Fotografia Trull, Pere
Madrenys, Gil Bonancia, Joan
Comalat, Josep Víctor Gay i la
família Català-Roca.
Nova etapa de "Redes" a
La 2. El programa de
divulgació tecnològica i cultural
que es realitza a TVE-
Catalunya per a La 2 passa a
tenir una hora de durada. Amb
l'augment del temps d'emissió
s'aprofundirà més en temes
tecnològics i econòmics, que
seran predominants el segle
que ve. La nova etapa s'enceta
amb el programa "Qui mana
al món?", a més d'oferir una
entrevista amb Javier Solana,
secretari general de l'OTAN, i
una altra amb Manuel Guitiàn,
un dels directors del Fons
Monetari Internacional (FMI).
"Redes" està dirigit i conduït
per Eduard Punset.
Arxiven una denúncia
contra el promotor de La
Farola. La magistrada
Carmen García Martínez,
titular del jutjat d'instrucció
número 18 de Barcelona,
arxiva una denúncia
presentada contra Georges
Mathis, promotor de la revista
dels sense sostre La Farola.
La denúncia havia estat
interposada per extreballadors
que acusaven el directiu d'una
presumpta desviació de fons
de la publicació cap a d'altres
societats creades per Mathis.
L'advocat dels treballadors
decideix presentar recurs
contra l'acte de la magistrada.
23 de gener
Festivitat de Sant Francesc
de Sales. Se celebra la
festivitat de Sant Francesc de




Amb motiu de la festivitat,
l'arquebisbat de Barcelona
atorga una distinció al
programa de La 2 "Esglésies
de Catalunya", que s'emet
setmanalment després del
servei dominical. Es tracta
d'una sèrie formada per
documentals de deu minuts
que es va iniciar l'any 1994.
Fins ara s'han realitzat més de
80 documentals, en els quals
s'han recorregut totes les
comarques i s'ha recollit la
riquesa artística de les esglésies
catalanes, grans i petites.
Dirigeix la sèrie Josep Sardà,
autor d'altres documentals
produïts per TVE-Catalunya,
molts d'ells de caràcter
històric, com els dels
centenaris del president
Companys i de l'Orfeó Català.
Les emissores de TV, a
favor de l'autoregulació.
Representants de les
televisions de l'Estat, públiques
i privades —a excepció de
Telemadrid i Euskal
Ignacio Ramonet alerta: "S'han
perdut les lleis déontologiques"
Telebista—, participen en una
taula rodona organitzada pel
Grup Socialista del Senat per
tractar dels continguts
audiovisuals en el marc de la
UE. Els assistents es
manifesten a favor de
l'autoregulació de continguts
audiovisuals i defensen el codi
que totes les emissores i el
ministeri d'Educació van signar
el 1993. Reconeixen, però,
que no es va fer cap
seguiment posterior del grau
de compliment de l'acord.
El bisbe de Girona es
queixa de la COPE. Jaume
Camprodon, bisbe de Girona,
envia una carta als
responsables de la cadena
d'emissores COPE i a la
Conferència Episcopal




l'emissora sobre la llei del
català. Ei bisbe de Girona creu
que els programes als quals es
refereix per escrit "no
concorden amb l'ideari de la
COPE".
17è aniversari de Ràdio
Mollet. L'emissora municipal
Ràdio Mollet commemora el
seu 17è aniversari, amb una
festa al Teatre Municipal de la
localitat, on es lliuren els




El director de Le Monde
Diplomatique, Ignacio
Ramonet, manifesta en una
anàlisi sobre comunicació que
"la societat actual està
immersa en un univers
comunicacional en què s'han
perdut les lleis déontologiques
i on les informacions es venen
com simples mercaderies".
Segons el periodista, les
informacions tenen més
importància "en funció de la
seva acceptació social que del
seu valor social o la seva
veracitat".
La CE autoritza l'aliança
NBC-Dow Jones. La
Comissió Europea autoritza
l'aliança entre la televisió nord-
americana NBC i el grup
d'informacions financeres Dow
Jones. La CE considera que
les quotes de mercat que
mantindran les companyies
associades seran "relativament
petites", per la seva cobertura




"L'ou o la gallina?" canvia
d'hora. El programa de debat
de TVE-Catalunya que dirigeix
i modera Ramon Miravitllas
canvia a partir d'aquesta
setmana el seu horari
d'emissió i passa a ocupar la
franja del capvespre del
dissabte, a La 2.
25 de gener
La CE, contrària a la
plataforma única
alemanya. La plataforma
única de televisió digital
alemanya Premiere, formada
pels gegants Bertelsman i
Kirch, fa pensar a la Comissió
Europea que la fusió atempta
en principi contra la
competència europea, en
crear un monopoli televisiu a
Alemanya. El comissari de la
competència, Karel van Miert,
diu, en acabat de la fase
informativa de l'expedient, que
la fusió presenta "indicis molt






anuncia l'acord assolit el mes
de desembre passat amb la
constructora Núñez y Navarro
per mantenir l'estructura de
l'edifici de Roger de Llúria,
35, que va ser seu d'ElJosep Maria Manyé (Jorge Marín) entrevista Josep Pla a la BBC el 1955. Foto





construcció data de 1963, és
obra de l'arquitecte Josep
Maria Sostres i va ser premi
FAD l'any 1965. En principi,
Núñez y Navarro va adquirir
l'immoble per aixecar-hi
habitatges, però finalment
sembla que podrà conservar-se
com a edifici d'oficines.
Acte judicial d'Ana
Revuelta contra Liaño. La
titular del jutjat número 28 de
Madrid, Ana Revuelta, dicta un
acte en què qualifica
d'"atípiques" les acusacions
que el jutge de l'Audiència
Nacional Javier Gómez de
Liaño va fer el mes de
novembre en relació amb el
vídeo atribuït a Pedro J.
Ramírez. Revuelta aixeca
també la protecció que Liaño
va atorgar al testimoni de
càrrec que va portar el
magistrat a pressuposar una
conspiració contra jutges i
periodistes que investiguen els
GAL. Posteriorment Liaño es
va abstenir del cas, que va








estatal Adolfo Suàrez i
Leopoldo Calvo Sotelo, i
contra els exministres
d'Interior Rodolfo Martín Villa
i Antonio Ibáñez Freire i 27
persones més per suposats
delictes de terrorisme, tinença
i dipòsit d'armes i malversació
de fons, en relació amb una
suposada "guerra bruta"
contra ETA en temps d'UCD.
Llibres universitaris de
comunicació. Les universitats
de València, Jaume I de
Castelló i Autònoma de
Barcelona (UAB) editen una
nova col·lecció de llibres sobre
comunicació de masses,
titulada "Aldea Global". El
primer volum, Estudi d'un
debat televisiu, tracta de la
parla com a espectacle, amb
l'anàlisi d'una edició de "La
vida en un xip", programa que
va dirigir i presentar a TV3
Joaquim Maria Puyal.
L'Obra Cultural Balear
reclama TV pròpia. L'Obra
Cultural Balear (OCB) inicia
una campanya per reclamar la
creació d'una televisió pública
a Mallorca. L'OCB ha fet
públic un manifest, "A favor
de la Televisió de Mallorca", i
ha començat a recollir firmes.
L'associació recorda que les
Balears són l'única comunitat
autònoma que no disposa de
televisió pròpia.
27 de gener
Vicente Verdú rep el premi
Delibes. El periodista Vicente
Verdú rep el Premio Nacional
de Periodismo Miguel Delibes,
per l'article "La vista sorda",
publicat a El País el 30
d'octubre passat. El premi
Miguel Delibes va ser instituït
per l'Associació de la Premsa
de Valladolid el 1996. Verdú
reflectia en l'escrit premiat
"l'empobriment de l'idioma a
causa de la mala utilització que
en fan els mitjans de
comunicació ", i també per la
pèrdua general de l'hàbit de
llegir.
Mor a Madrid Durán
Ausejo. El periodista
Francisco Julián Durán Ausejo
mor a Madrid, a l'edat de 89
anys. Durán Ausejo va ser un
dels periodistes represaliats en
la postguerra. Després
d'obtenir l'amnistia
professional, va ingressar com
a associat al Col·legi de
Periodistes de Catalunya, el
1987.
Joan Viñas rep l'Orde
Pontifici de Sant Silvestre.
Els bisbe auxiliar de Barcelona
Jaume Tresserras lliura, en
representació del papa Joan
Pau II, la condecoració de
l'Orde Pontifici de Sant
Silvestre al veterà periodista
Joan Viñas i a la seva esposa,
Anna Rexac, en
reconeixement de la seva obra
Rodríguez Menéndez denuncia
polítics de la UCD.
social i cristiana. Joan Viñas,
exdirector de RNE, va ser una
de les veus més conegudes de
la ràdio catalana, pioner de la
televisió a Barcelona i




de Nadal a la ràdio li han
merescut el guardó pontifici.
Nou organigrama a RTVE.
El director general de RTVE,
Fernando López Amor,
modifica l'equip directiu de
l'ens públic, amb el
nomenament de l'advocat
Pedro Lescure com a secretari
general de RTVE. Lescure,
fins ara cap de gabinet, es
configura com a "número dos"
de l'organisme, amb
competències per substituir el
director general, Fernando
López Amor, el director de
TVE, Ángel Martín Vizcaíno, i
el de TVE Temàtica, Marino
Peña. Beatriz Pecker accedeix
a la subdirecció de RNE, amb
competències de direcció
sobre totes les unitats i serveis
de l'emissora i poder per
substituir Javier González
Ferrari quan aquest estigui
absent.
Nova associació de les TV
privades. A partir del pròxim
mes de febrer les cadenes
privades de televisió
s'aplegaran en una associació
privada per a la defensa dels
seus interessos comercials. La
idea va sorgir d'Antena 3 i
Tele 5, les primeres cadenes
que integraran l'associació.
D'altra banda, Tele 5 posa en
funcionament a partir d'avui
un telèfon d'atenció a
l'espectador (902 15 55 55)
per informar-se, opinar o
suggerir qüestions relacionades





Jordi Alvinyà ha estat
nomenat director general de
Radiodifusió i Televisió, en
substitució d'Agustí Gallart,
que va cessar a petició pròpia.
El nomenament es publica
avui al DOGC.
L'escàndol Lewinsky fa
vendre més diaris. Els
presumptes escàndols sexuals
que envolten el president nord-
americà, Bill Clinton, han fet
pujar les tirades de diaris als
Estats Units. The Washington
El periodista Julián Durán Ausejo
mor als 89 anys.
Post, el primer diari que va
parlar de la possible relació
amorosa entre Clinton i la
becària Monica Lewinsky, ha
imprimit 15.000 exemplars
extra per punt de distribució.
L'edició de cap de setmana del
USA Today ha distribuït 500
exemplars més. La revista
Time ha publicat un número
especial amb una foto
exclusiva en portada del
president i Monica Lewinsky.
Time ha augmentat el tiratge
en 100.000 exemplars sobre
els 250.000 habituals. També
ha crescut l'audiència de les
cadenes de televisió: un 4% la
CNN i un 29% l'ABC en les
tres edicions de l'informatiu
"Nightline".
Ferran Belda, sotsdirector
de Prensa Valenciana. El
periodista Ferran Belda, fins
ara director del diari Levante
EMV, és nomenat sotsdirector
general d'Editorial Prensa
Valenciana SA pel consell
d'administració de la societat.
El nou director de Levante
EMV és Pedro Muelas, que ja
n'era sotsdirector. Ferran
Belda també ha estat nomenat
sotsdirector general de Diari
de Girona SA.
Perfil del televident digital.
Un estudi realitzat per les dues
plataformes de televisió digital
que operen a l'Estat (Canal
Satélite Digital i Vía Digital)
exposa quin és el perfil del
televident digital: una persona
de menys de 45 anys, amb
estudis universitaris, de classe
mitjana, resident a ciutats o
àrees metropolitanes i casada




La Fiscalia de Madrid vol
que s'investigui Liaño. La
Fiscalia de Madrid insta a la
jutge Ana Revuelta que enviï
a la sala segona del Tribunal
Suprem totes les actuacions
realitzades pel jutge Javier
Gómez de Liaño en el cas que
va obrir per investigar el vídeo
de contingut sexual en el qual
s'ha vist involucrat el director
d'El Mundo, Pedro J.
Ramírez. La Fiscalia aprecia
la possible existència de
delicte en l'actuació de





per decret. El ministre de
Foment, Rafael Arias Salgado,
anuncia la seva intenció de
tramitar per la via del decret
llei la futura normativa sobre
infraestructures de
comunicació que regularà la
instal·lació d'antenes
parabòliques en els edificis. La
setmana entrant el Consell de
Ministres aprovarà el projecte
de llei per adaptar la
normativa de l'Estat a la
directiva europea Televisió
sense Fronteres.
Neix el Fòrum de la Ràdio
Digital. Es constitueix a
Madrid el Fòrum de la Ràdio
Digital, en què són
representats els principals




d'equips i els radiodifusors,
entre els quals hi ha Catalunya
Ràdio, RNE, l'Associació
Espanyola de Radiodifusió
Comercial, la SER, la COPE i
Onda Cero. El Fòrum acorda
com a primer pas la
realització de proves pilot de
ràdio digital a Barcelona,
Madrid i València a partir de
11 d'abril.
Un rector empordanès
també critica la COPE. El
rector de Santa Cristina d'Aro,
mossèn Josep Casellas,
presenta la seva tesi doctoral a
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), on analitza




amb els de la COPE, que no
deixa de criticar. A l'acte
acadèmic hi assisteix el bisbe
de Girona, Jaume
Camprodon, que fa poc també
Canal 33 emet el
documental sobre
Granados i Delgado. Canal
33 emet a "60 minuts" el
reportatge "Granados i
Delgado: un crim legal",
referent a la història dels
anarquistes Francisco
Granados i Joaquín Delgado,
que en un termini de vint dies,
l'any 1963, van ser detinguts,
interrogats, jutjats i executats.
Els temps i la investigació van
demostrar que Granados i
Delgado no eren responsables
dels atemptats que se'ls van
imputar. Els autors del
reportatge són Xavier
Montanyà i Lala Gomà. Ha
estat produït per Ovideo TV,
La Sept-Arte i PDJ
Productions.
Foto de família dels premiats per la Diputació de Barcelona en la festa de la
Comunicació Local. 31 de gener
s'ha mostrat crític envers




Local '97. Es lliuren a Sant
Feliu de Llobregat els premis
Tasis-Torrent de
Comunicació Local 1997,
instituïts per la Diputació de
Barcelona. S'atorga un premi
especial al diari El Punt per
la seva trajectòria
capdavantera en premsa
comarcal en català. Els Tasis-
Torrent premien també la
Revista de Cambrils com a
millor publicació, i el
reportatge "El sector porcí es
convulsiona", de Jordi Regué
i Joan Fontanet, publicat a la
revista La Palanca d'Artesa
de Segre. La Diputació de
Barcelona atorga també els
premis Rosalia Rovira
d'emissores municipals,
Miramar de televisions locals,
Arrel de butlletins municipals
i Innova de noves
tecnologies. Ràdio Rubí i
"Cornellà Notícies", de Ràdio
Cornellà de Llobregat,
resulten guardonats. En
televisió es premia Televisió
de Sabadell i el programa
"L'arxiu", de TV Cardedeu,
amb una menció especial a
"La caixa màgica", de TV
Terrassa. El butlletí distingit
és El Camí Ral, de
l'Ajuntament de Copons
(Anoia). El CD-ROM El
Tomb de la Garsa, de Sant
Feliu de Llobregat, obté el
premi Innova; en aquest
apartat també es concedeixen
mencions especials a les
uilawebs locals, a la web
d'Arenys de Mar i al municipi
de Callús.
La CE aprova la
concentració catalana del
cable. La Comissió Europea
autoritza dues operacions de
concentració per al control de
l'operador de televisió per
cable a Catalunya —d'una
banda Endesa, Stet i "la
Caixa" (socis europeus) i de
l'altra General Electric i el
Banc d'Amèrica— en la
societat Cable i Televisió de
Catalunya (CTC). Aquesta
societat va obtenir la llicència
per operar els serveis de




lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya l'assemblea




Fuster. Mor a Barcelona als
52 anys, víctima de càncer de
pulmó, l'escriptor Jaume
Fuster, espòs de la també
escriptora Maria Antònia
Oliver. Fuster va ser autor de
novel·les històriques i del
gènere negre. Era president de
l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana i va ser
delegat de l'àmbit literari del
Congrés de Cultura Catalana,
d'on va néixer la idea de crear
l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana.
Jaume Fuster, escriptor que va col·laborar assíduament als mitjans de
comunicació, ha mort a Barcelona als 52 anys.
